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Table 1 調査参加者のプロフィール
所属学校 年齢 性別 出身大学
中学校教諭 20代 女性 美術系学部（彫刻）
小学校教諭 20代 女性 美術系学部・大学院
小学校教諭 20代 女 性 （絵画）
高校教諭 30代 男性 美術系学部（絵画）
中学校教諭 40代 男性 美術系学部・大学院
小学校教諭 20代 女 性 （絵画）
中学校教諭(新卒） 20代 女性 美術系学部（工芸）
中学校教諭(新卒） 20代 男性 美術系学部（彫刻）
中学校教諭(新卒） 20代 女性 美術系学部（芸術学)
中学校教諭 20代 女性 美術系学部
高校教諭 20代 女性 美術系学部（彫刻）
高校教諭 20代 女性 美術系学部（絵画）
中学校・高校教諭 40代 男性 教育学部・大学院















































































































































































































































































１ 文部科学省 平成22年学校教員統計調査 http://www.
mext. go. jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/kekka/k_
detail/1319073.htm
２ Swanson。 J.L., & Fouad, N.A. 1999 Applying theories of
person-environment fit to the transision from school to
work.Career Development Quarterly, 47, 337-347.
３ 渡辺三枝子・E.L.ハ （ーHarr, E.L.）2001 キャリアカウン
セリング入門 ナカニシヤ出版




５ Super, D. E., Thompson。A. S., &Linderman。R. H. 1988
Adult Career Concerns Inventry: Manual for reseach anc
exploratory use in counseling. Palo Alto, CA: Consultant
Psychologists Press.

























http: //www. mext. go. jp/component/b_menu/shingi/
toushin/__icsFiles/afieldfile/2013/03/29/1332655_03.pdf
13 ガーゲン, K.J.（東村知子，訳） 2004 あなたへの社会構
成主義 ナカニシヤ出版．
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